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Proceso de enseñanza y aprendizaje
Apoyo, asistencia y refuerzo








(García Nieto, 2008). 
(De Carrillo y Choquet, 2016; 
Fernández Martín, 2019; García 
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Analizar la percepción del alumnado 
universitario sobre las tutorías 





59 estudiantes del Grado de Educación Primaria de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Málaga
Instrumento 
Cuestionario de respuesta cerrada tipo Likert
Análisis de datos 
SPSS
Cuantitativa 





Lo que mejora y competa la 
formación
Optimizan el tiempo de estudio
















Consiguen una completa formación
Optimizar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje
Resolución de problemas, ayuda, 
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